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Hi ha un terme per descriure 
simultàniament mesurament i identificació?
Resum
Aquest article explora diferents propostes denominatives a l’ho-
ra de triar un terme que permeti designar al mateix temps l’ac-
ció de mesurar magnituds (propietats quantitatives) i l’acció 
d’identificar propietats nominals (propietats qualitatives), que 
són activitats que es duen a terme simultàniament en molts 
laboratoris cientificotecnològics i per a les quals no hi ha encara 
cap terme recomanat internacionalment. 
Paraules clau: mesures; magnituds; propietats nominals; 
laboratori clínic; ciències de la salut
Abstract
Is There a Term to Describe Measurement  
and Identification at the Same Time?
This article explores some denominative proposals for a term 
that means both the action of measuring quantities (quantita-
tive properties) and the action of identifying nominal properties 
(qualitative properties), activities that are carried out simultane-
ously in many scientific and technological laboratories and for 
which there is no internationally-recommended term.
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Aquest any hem introduït dues proves noves de laboratori •	
al nostre catàleg. 
L’any passat vam fer 5 milions de proves radiogràfiques. •	



















































zar la distància, *analitzar la velocitat). De l’altra, el mot 
anàlisi té altres significats molt diferents d’aquest dins 
l’àmbit científic (anàlisi de dades, per exemple).
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investigació» (exemples d’ús: Determinar la distància de 
la Terra al Sol. Determinar la densitat d’un cos) i «Trobar 
(una concentració) com a resultat d’una anàlisi quan-
titativa». 

























































etc.» (exemples d’ús: Examinar un mineral. Examinar una 
proposició, una qüestió).»
També és interessant tenir en compte l’entrada examen 













l’expressió examen de laboratoire (juntament amb essai 
de laboratoire) com es pot veure en Le grand dictionnaire 
terminologique; en anglès, també és habitual l’expres-
sió laboratory examination, però, en català, i tal com es 
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